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”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusu’ yaitu orang-orang yang meyakini mereka akan 
menemui Tuhannya dan akan kembali kepada-Nya”. 
(Q.S. Al Baqarah: 45 – 46) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sunguh (urusan) yang lain”. 
(Q.S. Al- Insyiroh: 6 - 7) 
 
”Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang 
diberi hikmah, sungguh telah diberi kebijakan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat 
mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal”. 
(Q.S. Al Baqoroh: 269) 
 
”Proses adalah sesuatu yang alami, yang kita temui dan jalani dalam hidup, oleh sebab itu 
cobalah untuk selalu tulus melewatinya, karena kita semua manusia biasa yang pasti butuh 
waktu untuk mendapatkan sesuatu. Dan semua itu akan indah pada waktunya”. 
(Penulis) 
 
”Kesuksesan ataupun keberhasilan seseorang akan dapat terwujud apabila seseorang 
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Peningkatan partisipasi manajer menengah dalam penyusunan anggaran 
dan upaya pemberian motivasi merupakan teknik manajemen yang efektif untuk 
meningkatkan kinerja manajer. Teknik ini digunakan agar para manajer ikut 
melaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah disusun. 
Adanya partisipasi dari manajemen tingkat menengah- berarti memberikan 
pengakuan terhadap peran manajer tingkat menengah dalam manajemen. 
Pengakuan ini menimbulkan motivasi yang positif pada manajer tingkat 
menengah. Tujuan penelitian jai adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan variabel motivasi 
aebagai variabel moderasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi yang dimabil dalam penelitian ini 
adalah seluruh mariajer menengah di rumah sakit Dr. Soeradji Tirtonegoro. 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 34 orang manajer 
menengah yang berasal dari rumah sakit Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Sampel 
diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik dianalisis data menggunakan 
uji validitas dan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan uji 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi penganggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Terbukti dari hasil uji t analisis 
regresi sederhana memperoleh nilai thitung = 6,203 diterima pada taraf 
signifikansi 5%; (2) Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, 
Terbukti dad Msit uji t analisis regresi sederhana memperoteh nilai twain = 2,544 
diterima pada taraf signifikansi 5%; (2) Interaksi partisipasi penganggaran dan 
motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil analisis regresi ganda 
memperoleh nilai thit„,,g untuk interaksi partisipasi dan motivasi sebesar 2,200 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian koefisien determinasi 
memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,470 yang berarti 47% variasi dari kinerja 
manajerial dapat dijelaskan oleh partisipasi penganggaran, motivasi dan 
interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 53% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model. 
 
Kata kunci: partisipasi penganggaran, motivasi, kinerja manajerial, moderasi 
 
